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V. VALENTINAVICIUS 
T. ADORNAS IR VOKIECIŲ FILOSOFIJ� 
. Frankfurto prie Maino Sociologinių tyrimų institutui nestinga tarybi­
nių filosofų dėmesio. To dėmesio rezultatai nevienalyčiai. Tyrinėjimai 
atlikti visapusiškai, bet skirtingi aspektai išsivaikščioję po skirtingus 
darbus. Daugiausia publikacijų susilaukė frankfurtiečių filosofijos socia­
linis aspektas, netgi jų įtaka konkretiems Europos socialiniams judėji­
mams, daug tyrinėta T. Adomo estetika. Bendresnio pobūdžio darbų, jun­
giančių atskirų tyrinėjimų pastangas, nedaug, o ir tie patys dažniausiai 
apsiriboja santykio su marksi.Zmu (arba markSizmo revizijos laipsnio) 
analize. Tuo tarpu santykis su marksizmu neišsemia šios filosofijos, todėl 
peršasi platesnis kontekstas- sąveikos su vokiečių klasikine ir šiuolai­
kine filosofija. Tarybinėje literatūroje yra darbų, nagrinėjančių G. Hė­
gelio, gyvenimo filosofijos, egzistencializmo įtakas frankfurtiečiams, bet 
trūksta simultaniško šių įtakų vertinimo. Šio darbo tikslas - apibūdinti 
frankfurtiečių filosofinės mokyklos vietą filosofijos istorijoje, pamėginti 
nustatyti tą pagrindą, kuriuo įmanomas tokių skirtingų įtakų susijun­
gimas. 
Pati frankfurtiečių mokykla labai nevienalytė, derina savyje tokius 
vardus kaip H. Markūzė, M. Horkheimeris, J. Habermas, T. Adomas. Jų 
pažiūros kartais taip skiriasi, kad problemiškas atrodo mokyklos kaip 
visumos buvimas 1• Jeigu norime aiškintis frankfurtfečių vietą filosofijos 
istorijoje, parankesnis yra Teodoras Adomas (1903-1969) - visų pripa­
žintas teoretiškiausiu solidžios filosofinės ėrudicijos frankfurtiečių protas. 
T. Adomas yra tipiškas šios mokyklos atstovas, nes jo koncepcijoje 
,įvairių filosofavimo tradicijų įtaka grynesnė, ne tokia atsitiktinė kaip 
kai kurių jo bendražygių darbuose. Kita vertus, T. Adomo pažiūrų kiti­
mas gana gerai atspindi visos mokyklos evoliuciją, tiesa, be radikaliau­
sių, jau nefilosofinių tos evoliuciJos posūkių. J. Davydovas trumpai api-4\ 
1 Plačiau apie frankfurtiečių tarpusavio santykius ir mokyklą kaip visumą Zr.: 
CoIŲlėlA1dlčUI IĮ>HAoeo<Į>m! <l>pamtljJypTCKo:H DIKO.lllil.-M., Tipara, 1975; HoBe:ii:ume re11emm 
B npo6AeMbl IĮ>HAoco<ĮlHB B <I>Pr.-M., 1978. 
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būdina tą e�oliuciją kaip perėjimus· nuo „kritinės visuomenės teorijos" 
pne. pesimistinės istorijos filosofijos, nuo istorijos filosofijos prie „ne­
gatyviosios ·dialektikos", nuo „negatyviosios dialektikos" prie (neišven­
giamai iš jos plaukiančio) politinio �remizmo" 2• T. Adomas menkai 
dalyvavo „kritinės visuomenės teorijos" kūrime (čia daugiausia reiškėsi 
M. Horkheimeris) ir visiškai atsiribojo nuo J. Davydovo pabrėžto politinio 
ekstremizmo (paprastai siejamo su H. Markūze)_. Tuo tarpu „pesimis­
tinės istorijos filosofijos" ir ;,negatyviosios dialektikos" etapuose T. Ador­
no indėlis lemiamas. Tuoą etapus fokusuoja du .visos mokyklos progra­
:lniniai veikalai - „švietimo dialektika" (1947), rašyta kartu· su M. Hork­
heimeriu, ir „Negatyvioji dialektika" (1966). 
„Švietimo dialektika" skirta hėgeliškajai subjekto-objekto santykių 
vystymosi schemai tobulinti. Pasitelkę į pagalbą K. Marksą, M. Hork­
heimeris ir T. Adomas nustato, kad, norint pažinti daiktą, reikia jį pada­
ryti, o padarymas yra valios primetimas. lm.ogus žino tiek, kiek sugeba 
manipuliuoti daiktais. Pažinimas yra diktatūra gamtai arba sqcialinė prie­
spauda. Taip išnyksta ribos tarp gnoseologijos ir ontologijos, randama 
pagrinQ.inė istorijos tema-Švietimo įkūnytos prievartos vystymasis. Fi­
losofijos tikslas ir prasmė- p�aikinti ·šią prievartą, išlaisvinti objektą 
iš subjekto diktato, iškovoti daiktui nepriklausomybę nuo sąvok'.os, konst­
ruojamą konkretumą pakeisti pačiu konkretumu. 
Tokia „pesimistinė istorijos filosofija" neabejotinai turi gnoseologinį 
pamatą. Kultūros kaip eksploatatotiaus tema išvedama iš klasikinės sub� 
jekto-Objekto poros, kurios tarpusavio santykius T. Adomo refleksija 
paverčia subjekto valios ir objekto pa�vaus priešinimosi varžybomis. 
Nepc,tisant to, galim aptikti klasikiniam filosofavimui būdingą Teflektuo­
jančio mąstymo judesį, kuris realybę . papildo idealybės dimensija 3• 
T. Adomas kritiškai nusiteikęs objektyvaus pažinimo atžvilgiu, bet iš 
principo jo galimumo neatmeta, reikią tik eliminuoti ·represyvų pažinimo 
pobūdį. Deja, neaišku, ka$ lieka,L „nerepresyvus" pažinimas jau priklau­
so utopijos pasauliui. 
.Pasak M. Mamardašvilio, „klasikinė filosofija gerai ir visapusiškai 
išanalizavo ir išreiškė sąmoningą žmogaus poziciją pasaulyje (kartu su 
vėliau tapusiomis simptomu akivaizdžiomis ar paslėptomis jos antinomi­
jomis)" 4• Dvidešimtajame amžiuje sunku įsivaizduoti „sąmoningą žmo­
gaus poziciją pasaulyje". Susvetimėjimas, G. Hėgeliui buvęs „natūralia" 
mąstymo sąlyga, T. Adomui tapo pagrindiniu. proto priešu ir įkvėpėju. 
Jam susvetimėjęs, taigi apnuodttas, mąstymas yra buržuazinė chimera, 
įsibrovusi ir į jo paties....,.... buržuazinės visu<;>menės atstovo - protą. Kova 
su susvetimėjimu šioje aklavietėje virsta mazochistiniu mėgavimusi „aki-
z Aasb1gos 10. H. 3Bo;uo.qIDJ CO.qHaJ\ldieiH cĮ>HAocoCĮ11m Cl>pam:cĮ>ypTąoli mKOAbl.- B 
KH.: HoBe:ifiime TetieHIDI H npo6AeMl>I cĮ>HAococĮ>HH B <l>Pf, e. 220. 
3 Sodeika T. „Valios žmogus" ir jo „valios pasaulis".- Kn.: Zmogus šiuolaikinėje 
filosofijoje. V., 1984, p. 84. . 
4 MaMapgCUUBu11u M. K. KAacCH'lecKaJI H cė>BpeMeHBas 6yp:a.-ya3llaJI cĮ>B.Aococt>u: Cm­
n.s l. Bonpoc&I cĮ>HAococĮ>HH, 1970, N2 12, e. 26. 
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vaiZdžiomis tar paslėptomis antinomijomis". Mazochizmas nuoseklus_ ir 
pedantiškas. Nepraleidžiama nė menkiausia detalė, galinti pakankinti 
autorių ar skaitytoją. T. Adomas didžiuojasi savo pedantizmu kaip vo­
kiško filosofavimo stiliumi. Kita vertus, pripažįsta šio iš esmės teigiamo 
bruožo tamsiąją pusę: „Visų sistemų pedantiškumas, pradedant l. Kanto 
architektoriikos sudėtingumu ir net G. Hėgelio sistema, nepaisapt pasta­
rojo programos,- a priori žymi neišvengiamą nesėkmę < ... > Moljeras 
pirmas parodė, kad pedantiškumas yra pagrindinė buržuazinės dvasios 
ontologijos žymė" 5• T. Adomas griauna tą ontologiją, todėl jo pedan­tizmas neva pozityvus. 
Pedantiškas mąstytojas turi išnaudoti iki galo visas „sąmoningos žmo­
gaus pozicijos pasaulyje" refleksijos galimybes. Tokia „absoliuti" reflek­
sija daro racionalumą neskaidrų sau pačiam (antinomijos tampa akivaiz- · 
desnės), sistema \rirsta antisistema, dialektikos įpėdine lieka negatyvioji 
dialektika. „Tik neigimas. yra vaisinga spekuliatyvi jėga" 6• G. Hėgeliui 
dialektika - vienintelis įmanomas būdas laikyti tikrovę protinga, o nega­
tyvioji dialektika· griauna patį protą. „Dialektika, prasidedanti sofistikoje, 
yra būdas griauti dogmatinius teiginius diskusijomis ir, kaip prokurorui 
ar komikui, priemonė stipriausius argumentus paversti silpniausiais1' 7• 
Abstraktaus neigimo bėdas T. Adomo koncepcijoje' detaliaį nagrinėja 
l. Narskis 8• Čia mums svarbu ne tiek neigimo abstraktumas ir jo socia­
liniai padariniai, kiek tai, kad negatyvumas apskritai . siejasi su abso­
liučia refleksija, nepripažįstančia sau jokių ribų. Jei klasikinę, filosofiją 
laikysime sąmoningos. žmogaus pozicijos pasaulyje saikinga refleksija 
(prisiminkime, kaip l. Kantas apribojo mokslą tam, kad paliktų vietos 
tikėjimui ii), tai kaip tik čia T. Adomas. peržengia klasikinės filosofijos. 
ribas. Kritinė filosofija gimsta refleksijos n'.ekritiškllino sau pačiai są�kai­
ta. Vadinasi, T. Adomą galime laikyti ne tiek G. Hėgelio sekėju, kiek 
naujahėgelininku, kurio koncepcijoje neigimas nebevaržomas bendros 
optimistinės krypties,· o minties judėjimas - beribis. Į tokią koncepciją 
lengvai ir nepastebimai įsilieja „diėvo mi_rties" sukeltos problemos. 
T. Adomo darbuose apstu A. Šopenhauerio ir F. Nyčės dvasios. Tai 
ir tiėsioginės apologijos 10, ir elegantiškos parafrazės, pavyzdžiui, kad ·ir 
F. Nyčės programinių šūkių inversijos, išbarstytos knygoje „Minitna 
Moralia": „šiapus malonumo principo", „džiugus mokslas", „gyvenimas 
negyvena". 
Matyt, neatsitiktinąi ir T. Adomo, ir A. šopenhauerio estetika yra 
muzikos estetika. Muzika čia yra „indiferentiška bet ·kokiai moralinei 
kvalifikacijai, vien į juslinio dirgiklio intensyvumą bei rafinuotumą orien-
5 Adorno T. Negativė Dialectics.- New York, 1913, p. 21-22. 
6 Ten pat, p. 28. · • · 
7 Ten pat, p. 330. 
� Zr.: HappxuO. H. e. «HeraTBBHCUl �a» A/:i,opHo H ee COŲHBAbm.Ui: CMbICA.­
BoupocI:.I <)>HA<>cocĮ>lm. 1911, N! 2. 
11 :Zr.: �taa l. Grynojo proto kritika.- V., 1982, p." 41. 
10 Pvz., Adorno T. Negative Dialectics, p. 376-381. 
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tuota forma, garso stiprumas, sąskambio energetika, neįprastas tembrų 
derinys, tik ritmo ir neapibrėžtos harmonijos traukai paklūstantis judė­
jimas" 1 1. Priemonė be tikslo, kalbėjimas be pašnekovo - kąip tik šiomis 
savybėmis muzika pelnė T. Adomo palankumą, kartais peraugantį i pa­
maldumą. „Pažangi muzika neturi kito kelio, išskyrus priešinimąsi savo 
pačios sustingimui, be duoklės vadfuamajam humanizmui, kuris yra tiktai 
inhumanizmo kaukė. Atrodo, joi; tiesą daugiau negu sugebėjimus turėti 
savyje pozityvią- prasmę laiduoja bet kokios r reikšmės orgcinizuo.toje 
visuomenėje neigimas; toje visuomenėje, kurioje muzika neturi vietos 
dėl savo sąmoningo tuštumo. Šiuolaikinėje situacijoje tai - ryžtingas 
neigimas" 12• Turint galvoje, kad nuo A. Sopenhauerio laikų formalus 
muzikos charakteris bus dar paryškėjęs, tas toks tinkamas valios filoso­
. fijos estetikos objektas_ pasidarė dar tinkamesnis. T. Adomui ·muzika 
tapusi įkūnytu (tiesiogine žodžio prasme) neigimu. 
Įdomu, kad dažnai remdamasis „gyvenimo filosofija", T. Adomas visą]. 
nepakantus M. Heidegeriui. Polemika su pastaruoju persmelkia visą „Ne- · 
gatyviąją dialektiką", ypač daug jam kliūva knygoje „Autentiškumo 
žargonas" (1969). E. Solovjovas rašo, kad egzistencializmas Frankfurto 
mokykloje gyvuoja savo pirmąja banga, archaiškomis formomis ir įnir­
tingai priešinasi bet kokiai modernizacijai 13• 
Tarybinėje literatūroje daugiausia mėginama išsiaiškinti i;antykius 
tarp T. Adomo ir marksizmo. Tik poleminis įkarštis trukdo pastebėti 
T. Adomo marksizmo „archaiškumą". Jeigu „hėgeliškojo momento" reak­
tualizacija 14 padaroma ypatinga marksizmo rūšimi, tai ar ne logiškiau 
T. Adomą laikyti ne revizionistu, o tiesiog hėgelininku? Ir apskritai, 
T. Adomo „marksistiškumo" perdėjimas tik maskuoja jo vietą filosofijos 
istorijoje, nepaaiškina, mūsų gšJ.lva, esminio jo koncepcijos paradokso -
taikaus G. Hėgelio ir A. Šopenhauerio sambūvio. Nors ir A. Šopenhau­
eris, ir F. Nyčė jau irgi vokiečių. filosofijos klasikai, tai neišsprendžia 
prieštaravimo tarp jų ir G. Hėgelio. „Gyvenimo filosofų" energijos šal­
tinis buvo opozicija G. Hėgeliui, t. y. racionali.ai refleksijai, o. T. Adomo 
refleksija jau greičiau nesantūri. T. Adomo koncepcijoje išryškėja po­
tencialūs klasikinio racionalizmo prie�taravimai. Norint jų išvengti, rei­
kėjo tik laiku sustoti. G. Hėgelis mąstymo istof;iją nuoširdžiai užbaigė 
savo si�tema, o T. Adomas dialektinę ·mintį padarė visiškai nepriklau­
somą nuo bet kokių iš anksto nustatytų principų. Nekritiška pati sau 
refleksija yra neracionali, gnoseologinė dimęnsija lieka tiesiog iš tradi­
cijos, prarandami objektyvumo kriterijai, dialektika tampa daugiapras­
miškumo sinonimu arba vėl pasidaro ginčo menu (daugiausia ginčo su 
savimi). Tokiomis sąlygomis G. Hėgelio ir A. Sopenhauerio pažiūros su­
daro kažkokią neracionalią, bet vis dėlto visumą. 
" 
11 Sodeika T. „Valios žmogus" ir jo „valios pasaulis", p. 88. 
12 Adorno T. The Philosophy of Modem .Music.- New York, 1973, p. 20. 
13 COAOBbeB 3. 10. 3K3HCTeHI:Ųmi\H3M H <I>pamc<f>ypTcKaJr IDKOl\a.- Bonpochl !l>Hl\OCO-
it>HH. 1975, N.! 4, e. 70. 
· 
14 BeccoHoB E. H. AlrraMapKCH3M no,a. cĮ>MrOM «HeoMapKCH3Ma».- M., 1978, e. 40-70. 
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Tik.ras tos visumos pamatas, atrodo, yra už filosofijos ribų. Dvidešim­
tojo amžiaus „absoliutas"- koncentracijos stovyklos - T. Adomui rūpi 
labiau negu G. Hėgelio grynumo išsaugojimas. Jam ir G. Hėgelis, ir 
buržuazinė kultūra apskritai yra fašizmo atsiradimo kaltininkai. T. Ador­
no įkvėptas, šią idėją yra iškėlęs (su tam tikra ironijos doze) Tomas 
Manas savo romane „Daktaras Faustas". Visa nustelbiančia antifašistine 
nuostata galbūt paaiškinama T. Adomo silpnybė filosofijos archaikai, nes 
dabartis artimesnė dujų kameroms (prisiminkime metodišką M. Heide­
gerio kritiką). 
Paskutinis. štrichas, teikiantis T. Adomo koncepcijai vieningumo ir 
autentiškumo, yra forma (meninės formos prasme). Filosofai visada sky­
rėsi savo stiliumi, bet mums rūpi ne individualus stilius, formalus filo­
sofinio teksto prasmės atžvilgiu. T. Adomo stilius dažnai pats savaime 
kuria teksto prasmę. (Beje, jau G. Hėgelio stilius - tam tikra prabanga, 
kurios iki tol filosofijai nereikėjo.) T. Adomas ieško savo stiliaus kaip 
menininkas modernistas, čia pat parodydamas, kad tokios .pastangos 
tuščios. Meno ir filosofijos likimai „šviečiamojoje" visuomenėje T. Ador­
nui atrodo panašūs. Meno kūriniai trumpėja, oponuodami „klasikinio 
meno" ilgumą ir orkestruotės turtingumą (tai buvo buržuazijos ekspan­
sijos laike ir erdvėje išraiška). Filosofija taip pat trumpėja. Sykį nustatęs 
(�ygoje „Minima Moralia"), kad esė, kaip iš esmės kritinė forma, ge­
riausiaį tinka filosofijai, laikosi to visą gyvenimą, .įr stambiausi T. Adomo 
veikalai - teminiai esė rinkiniai. Muzika irgi įkvepia formos paieškas. 
Viena jai skirta knyga objektą įkūnyja ir formoje - turi tris dalis: Im­
provisationen, Vergegenwartigungen, Finale, o knygos antraštė Quasi 
una Fantasia. 
Pati T. Adomo kalba „tamsi", daugiaprasmiška, prisodrinta aforizmų, 
inversijų, tiesiog šaradų, nuolatinės ironijos ir autoironijos, susilaukė 
specialių publikacijų 15• Sunku sutikti, kad T� Adomas sąmoningai ap­
gaudinėja skaitytoją, vilioja jį į visokius lingvistinius žabangus. Kita 
vertus, „neišspręsti tikrovės antagonizmai pasirodo meno kūrinyje kaip 
imanentinė jo formos problema. Tai; o ne objektyvūs momentai apibrė­
žia visuomenės ir meno santykį" 16• T. Adomo kalbą galime priskirti 
meno pasauliui, tad tegul ši formulė ir paaiškina adomiškosios kalbos 
ypatumų pagrindą. Pridursime tik tiek, kad kažkodėl T. Adomo kūryboje 
„neišspręsti tikrovės antagonizmai" labai iškreipė vokiečių filosofijos is­
torijos proporcijas. „lmanentiškumo" principas, jeigu jį taikytume filo­
sofijos vystymuisi, nedviprasmiškai pažeistas. Vokiečių filosofijos tradi­
cija praranda savo „imanentiškumą" T. Adomo koncepcijoje, nes ji ku­
riama ne sprendžiant dabartinius tradicijos vidaus reikalus, bet, įkvėpta 
dvidešimtojo amžiaus absoliuto (fašizmo), traukiasi atgal, į filosofinę 
„arc�aiką". Todėl filosofijoje atsiranda begalinė rezignacija, iš V. Ben-
15 Ilogopora B. A. IIpo6AeMa Jl3LIKa n «aeraTBBHOH» !}mhococpBH T. B. Ąll.opao.­
BonpoCbI cpuocC>lj>BH, .1979, N2 2. 
16 Adomo T. Gesammelte Schriiten.-Frankfurt am Main, 1970. Bd. 7, S. 10. 
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jamino paveldėta „neveiklumo dialektika" it „�enatvė kaip stilius" 17• 
Vienatve daugiaų kalbama apie sociumą negu komunikaciją. Filosofija 
iškalbingiausia tada, kai nekalba. Filosofija prasmingiausia, kai ,nevaržo 
savęs jokia prasme. Bet. . . „nuosmukis netikroje visuomenėje -netik-
�� . 
T. Adomas -naujahėgelillinkę.s, nors tai gal ir neatitinka mūsų am­
žiąus filosofinių interesų. Tas tartum iškritimas iš šiuolaikinės vok.iečių 
filosofijos, nulemtas priežasčių, esančių už filosofijos, daro T. Adomo 
koncepciją eklektišką; sujungia kitados nesujungiamus filosofus -G. Hė­
gelį ir A. Sopenhauerį. Priedėlis „nauja", tiksliau-transfonnacij()s, ku­
rias jis žymi, švelnina kontrastą, galutinai įveikiamą meninėmis prie­
monėmis. 
Frankfurto prie Maino mokykla buvo populiari. Tas populiarumas dar 
ir dabar neišblėsęs. Neišblėsęs todėl, ·kad visada ·yra ir bus žmonių, 
kurie nekenčia fašizmo, ieško paspirties savo neapykantai ir filosofijoje, 
Filosofams T. Adomo darbai įdomūs, ries šiuolaikiniame teoriniaĮne kon­
tekste išlaiko klasikinės·filosofijos statusą, yra konservatyvi opozicija fi­
losofiniam modernizmui. „Reik.ia pripažinti, kad „neomatksistinės" Frank­
furto teoretikų idėjos -tebėra reali ideologinė atsvara VFR įtakirigoms 
, M. Heidegerio egzistencinės ontologijos ir įvairių pozityvizmo fonnų (ne 
tik poperiškojo varianto) sr(lvėms" 19• Pop�liarum.ą palaiko ir principinis 
eklektizmo· pranašumas .pereinamojoje epochoje (arba „tarpuvaldyje", 
kaip pasakytų A. Toinbis). · · · 
T. Adomo filosofija turi visiškai realų pagrindą, remiasi tikrais, ne­
retai tragiškais išgyvenimais, kuriuos teikia bendra visiems filosofams 
. situacija. Kita vertus, ta filosofija realizuoja „nepiktnaudžiavimo egzis;. 
tencija" principą. 20, t. y. nemėgina peržengti (transcendere) tos situa.! 
ei jos. 
T. Adomo1filosofijai adorniškai apibūdinti l�biausiai tinka jo žbdžiai, 
skirti menui: „Menas pasiėmė sau visą pasaulio tamsumą ir kaltę. Jo 
laimė -suvokti· nelaimę, visas jo grožis -neigti savyje grožio iliuziją. 
Niekas nenori prasidėti su menu -nei asmenys, nei kolektyvai. Jis mirš­
·ta n,eišgirstas, net be aido. < ... > tai tebeskambantis skęstančiojo ne-
vilties šauksmas" 21• 
· 
17 Adomo T. The Philosophy of Modern Music, p. 46. 
18 Ten pat, p. 113. · 
19 Ilogopora B. A Cl'>u.Aoco4>c:KčUI cmy- B <I>Pr H coupeMemn.iH «HeoMapttCH3M».­
B n.: Kpll'l'HKfi coBpeMeHHoro «HeoMapttCB3Ma» )Ha MarepHaAaX <I>Pil. M., 1981, e. 9. · 
20 Adomo T. Minima Moralia.- Frankfurt am Main, 1962, S. 36. 21 Adorno T. The .Philosophy of Modem Music, p. 113. 
